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ABSTRAK 
Muhammad Haidar Fathurrahman. D0213060. PUBLIC RELATIONS RSU 
PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU ( Studi Deskriptif Kualitatif Fungsi 
Public Relations Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu dalam 
Membangun Citra di Kalangan Pasien dan Masyarakat Sekitar). Skripsi (S-
1). Program Studi Ilmu Komunikasi. FISIP. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017. 
 
RSU PKU Muhammadiyah Delanggu menyadari bahwa kesehatan 
menjadi kebutuhan seluruh umat manusia. Pelayanan kesehatan yang diinginkan 
masyarakat terhadap rumah sakit, selain pelayanan medis, juga hubungan yang 
baik rumah sakit terhadap pasien. Citra instasi yang berkaitan dengan pelayanan 
kesehatan merupakan salah satu bagian penting bagi rumah sakit . Hal ini juga 
dibutuhkan rumah sakit agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi 
public relations RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam membangun citra di 
kalangan pasien dan masyarakat sekitar rumah sakit.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan 
menggambarkan fungsi public relations rumah sakit dalam membentuk citra di 
kalangan pasien dan masyarakat sekitar. Tepri yang digunakan fungsi public 
relations oleh Lattimore. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
wawancara dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Validitas data yang digunakan melalui 
triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis interaktif Miles dan Huberman. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi public relations 
di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam membentuk citra menjukkan 
bahwa, Public Relations rumah sakit berfungsi dengan baik dalam menjaga 
hubungan yang harmonis antara internal rumah sakit dengan eksternal rumah 
sakit. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang di analisis menggunakan lima 
fungsi humas menurut lattimore menggunakan kotak saran dan tanya jawab dalam 
mengantisipasi dan menganalisis opini publik, menyampaikan masukan keseluruh 
tingkat secara langsung, melakukan evaluasi dan monitoring, melaksanakan 
perencanaan kegiatan dari hasil evaluasi kegiatan, menyusun anggaran serta ikut 
serta dalam perekrutan pegawai.   
 
Kata Kunci: Fungsi Public Relations, Citra, Rumah Sakit. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Haidar Fathurrahman. D0213060. PUBLIC RELATIONS RSU 
PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU (Qualitative Descriptive Study of 
Public Relations Function in Public Hospital of PKU Muhammadiyah 
Delanggu in Building Image on Patient and Community Surrounding). 
Thesis (S-1). Communication Studies Program. FISIP. Sebelas Maret 
University Surakarta. 2017. 
    
 RSU PKU Muhammadiyah Delanggu aware that health is the need of all 
human beings. Health services that the public desires of the hospital, in addition to 
medical services, as well as the hospital's good relationship to the patient. The 
image of hospitals related to health care is an important part of the hospital. It is 
also necessary for the hospital to gain the trust of the surrounding community. 
 This study aims to determine the implementation of public relations 
function RSU Muhammadiyah Delanggu in building image among patients and 
communities around the hospital. 
 This research uses qualitative descriptive method that is by describing 
the function of public relations hospitals in shaping the image among patients and 
surrounding communities.Theory function public relations by Lattimore.  
Technique of collecting data by using interview and literature study. Sampling 
technique in this research use purposive sampling. Validity of data used through 
source triangulation. Data analysis in this research use interactive analysis model 
of Miles and Huberman. 
 The conclusion of this research is the implementation of public relations 
function at RSU PKU Muhammadiyah Delanggu in shaping the image shows that, 
Public Relations hospital function well in maintaining harmonious relationship 
between internal hospital with external hospital. This is evident from the research 
findings that were analyzed using five public relations functions according to 
lattimore using suggestion and question and answer box in anticipating and 
analyzing public opinion, submitting inputs at all levels directly, evaluating and 
monitoring, executing activity planning from result of activity evaluation, and 
participate in recruitment of employees. 
 
Keywords: Public Relations Functions, Image, Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
